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$\gamma_{d}$ $p(x)=0$ distinct roots $x_{md+j}=\gamma_{j},$ $1\leq j\leq d$
[1]
$d=2$ 3-








$-1<0<\alpha<1$ $F$ $(0, \beta)$
$\eta-\alpha\neq 0$ $\xi=\infty$ $(0, \alpha)$
$(\infty, \alpha),$ $(\infty, \beta)$
$F$ $(0,0),$ $(\infty, \infty)$
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2$p(x)–x-2a^{2}$ $a$
$\mathrm{P}^{1}\cross \mathrm{P}^{1}$







$(1, \alpha),$ $(1, \beta)$
$\theta,$
$\varphi$ $(\xi, \eta)=(re^{i\theta.i\varphi}, se),$ $(0\leq r,$ $s\leq$
$\infty,$ $\theta,$ $\varphi\in \mathbb{R})$ $s=r^{\alpha}$ $(\xi. \eta)=(e^{i\theta}, e^{i\varphi}),$ $\theta,$ $\varphi\in \mathbb{R}$
$(0, \infty)rightarrow(\infty, 0)$
$F$ $(0,0),$ $(\infty, \infty)$
$(0,0)rightarrow\xi=0$ ( ) $\vdash+\eta=0$ ( ) $\vdash+(0, \infty)$
$(\infty, \infty)-+\xi=\infty$ ( ) $\vdash+\eta=\infty$ ( ) $rightarrow(\infty, 0)$
[1] T. Yamamoto, S. Kanno, and L. Atanassova, Validated computation of poly-
nomial zeros by the Durand-Kerner method, in: J. Herzberger, ed., Topics in
Validated Computations (North-Holland, Amsterdam, 1994) $2\overline{\prime}-53$ .
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